『簠簋抄』以前 ―狐の子安倍の童子の物語― by 渡辺 守邦
『篇篤抄』以前（渡辺）
??????????????、???????、??????????????????、??『???』????。? 、 、 ? っ ? ???????、???、???、 ???、 ? ???? ??????? 。
???????、?っ????????????????。????????。「??」????、〈??〉???。『??』?????「??」????っ?、?????、????????????、??〈?〉、??〈?〉、??〈??〉????、? ?。 ? ? 。 、 ? 、 ? ? ?? ?、??
???????? っ ?????、 ????、???? ヶ? 、 ヶ 。『 』 。?? っ っ 『 』
?????????????
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?????????『???????』（????????????）??っ?????????、??????
??、『???』?????????、????????、????。??????、?????????????
（?）
?? 、?? ?????????『 ? 』 ? ??????。
『???』???、?????????、「?????」????????????????、????????
?、?? ? 、 ?っ ? 「 」?? ? 、 。 、
（?）
?? 、 、 『 』 『 』?? 、 、 、 っ?。 、 ????っ??? ?? 。
????????????、『???』???、〈??〉????????。〈??〉? 、 「 ?
???? ? 」 。 っ 、 ? 。『 ?』。
、 、 ? ??????????
。 ???????、??、 っ 『 』 、 〈 〉、 、
????
－64－
『篭隻抄』以前（渡辺）
?????。
『???』???????????????????。???????????『??』?????っ?????
????、???????????????、?????????、???????。?????????っ????、 ? 、 ? 、『 ?』 ? ??、 ? 。『 』 、 。?? ? 『 』 、 っ 。 『 』?? ?????? 、『 』 〈 ?〉??????? 。 、『???』?、????????『??』?????????。??????????????????、????????????、『??』??、『 』 ? ? ? 、 。 ?、『 ?』? 、、 。 ???? ??、 ??。????『??』??????????????っ????????????????、『???』??????
??。??? 。 『 』
???『??』?『???』?『???』???
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I????????、???????、????????。????????、?????（?????）????。
??????????????、??????、????????????????。???、????????
???????????????????? ??????? ????????????????? ???????
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－66－
｢意嘉抄』以前（渡辺）
?『??』???????〜?????????????????、??「??」????「?」?????????、 ?「 」 、?????????? 、『 』 ? ???????っ?、『 ?』?? ?〜 、 ?? っ 、 、『 』 、「 ? （?? ?）」?? 「 「 」 ?、 っ? ? 。? 、 、 ? ????????????。
??、??????、〈???〉?〈??〜??〉?????????????。???、?「?????」、?「??????」?〈?〉〈?〉???????????????。?????????????『???』?、?
、 。? 〈（ ） 〉 、 ???????????????、 ? 。 、〈 〜 〉 、 、 。? 『? 』 ?。
???、?????? ? ?? 、 ? ? （?） ? （ ） ? ?
、 、 っ 、『 』 『 』? っ ??????。? ?
??????????? ???
－67－
『???』?『??』?????????????、?????っ???????。?????????????
?????、??????????????????。?、?????、?????、〈????〉???。????? ?、????????? ? ? 。
?、?????????〈????〉?????????????。??「?????」?????????っ??
???? 、 「 」 、 「 」 ? 、 ?? 。 ?
? ? 、『 』 ?????、『??』????????、???????。
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『霞薑抄』以前（渡辺）
??『??』??????っ???????????。??、?「?????」??「???????」????「??????」????、??????????????????、『???』?、???????っ?、??????? 、 ? ? っ ? ? ?。 、『 』 ??? ?っ?? 。??、????????????、?????〈????〉?????、?????。???????、『???』
???? 、 ? 。 ?『 ?』?、 「 」 。「 」 、 、 、（???）???????、??????????????っ?、????????????????、????????? ? 、 、 「 」 ?
??、〈 〉 ???????。? 『 』 、 ? ??、?? ? ??? 、 ? ?????? 、『 』『?????』?????『???』????? 、 ? ? 。???????、『???』???????、『??』????「?????」????????????????
????、? 。 『 』 、?? 、 ? 、?? ? っ 、 。 ?、 ???? 。 、 ? ? 。
ベ
－69－
??????、『??』??????????、「?????」??????????っ??、???????、?
????????????????。
（?）（?）
『??』???????、????「??????????????」、????「????????????」、
（?）
???? 『 ????』 ?????。???????、『??』??????????、?????? 、 ? ? ?? ?っ 『 』 、 ??? ???。
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?????????『??』 ?? ? 、 ?? 。?????????? ???? 〔 〕??????
?『??』???
（?????）
（?????ー）
（?????）（?????）
?????? ???????????
?????? ?????????? （?????）?? （?? ）???? （???? ）
－70－
『篇薑抄』以前（渡辺）
??
????????「?????」（??????????）??? ?（ ??? ?） ?
??
??? ????????? 〔 〕?? ??? ? ?????????
（???????）????（???????）
（??????）?????
（???????）????
（???）
（??????）（??????）
?????????????????
???????????????? ???
??????????????????
??????????????? ?????（?????）?〔 〕 ?
－71－
??????、??????????????、??、??、??????????。????????????
????、???????????〔??〕??、???????????????、??????????????? っ 。 ? ? っ 、 、 ??? 〉? 、 ? 、 。?? 、????????
? ? ?（ ） ??
?、「????」?????〈???〉???。?、 ?? 「??? 」 ? ? ???「???」??、???????????????????
???????????
???????????（?????）
???????? （ ???）?? ?????????
（???????????）?????
????????????
（???? 「 」）??? （ ?『? 』
????????）
－72－
『董篁抄』以前（渡辺）
???、?、???????????????????????。?????????、?????????（?
????）?、??????????????????、????????????、?「?????」?「????? 」 ? 、 ? 、 ? ?、 、 ? ??? 、 ? 、????????。???、?? ? 。
??????、? ? ? 、 ? っ ?
??、?、 、?? ? 、 。?? 。 。?? っ 、 、?。 ?????? ??、?? 、 、 （ ） 、?? ? 、 。?? 、??? 。
??、『???』?、?????? 『 ?』 。
?、??????．????」????????????????。?、 ? 「????」「 。
?????。
－73－
??????????、??????。??〈???〉????????????????、『???』?????、?? 〈 〉 ? 。 『 ?』 ? 「 ?? 」「〔?? 〕」 、 「 」 「 」 。
『???』?『??』?????????っ???????????、??????????????????、
???、 、『??』??????、『 』 ? っ 、?? っ 。 『 』????? ? 、〈 〉 ?「???」??? 、 ? 、 『 』 っ 、?。 、 、『 ?『 』 、っ? ?????? 。
??、「???」??、????????????『?????』??????。
? ?、〈 〉 。『 』 、 ? 、『 ??』????????????、。?? 、 、? 。
っ 、『 』 『 ?』?????? ????????。???、??????
?? 。 『 』? ?、 、。 、 ?
?、「????」?????〈???〉???。
－74－
『篭蟇抄』以前（渡辺）
?????????????????????????????、「???』????????。?????、???? ?????????? 。
『???』???????????。??????、?????????（『?????』???）??????
、 ?? ? ? 、 ? ???????????????。?、????????、 、 。 、 ? 、。 『 』 、 ???????。
??、???????????、?????????????、『???』?????????????????
。 、『 』 。 、、 、 。 、、『 ???』 ? ? 。
????????。???????。?????????。??????????、?????????????。?
（??）
?? 。 ??、????????? 。 ? ???????????? 、?? ??? ? ????? 。 。
??????????
－75－
『???』?『??』?????????、〈?????〉??????っ?、???????????、???
???????????????、????〈?????〉????????、『???』??「?????????? 」 ? ??????、????っ?。
〈??〉??? 、「? ? 」 『 』 ? ? ?。?
???? 、 、? ? ?。 ?? ? ??、 〈 〉 ?????????? 、 。
【?】????????????、??????っ??????、????????。?????????、?
??????????っ???、????????????、????????。
【?】?? ? 。 「? ョ … 」 ? 。 ?、【?】??????????、????っ???????????、???????????????????
???、 。
【 】 、 、 、 。
。 、 ?????、????????? 、 ????、????????????????。 ? ?「 」 。 、 ?、 。
????????????
－76－
『童篤抄』以前（渡辺）
???????????、「?????」????????????、???????????????っ???
??、???、??????????。
???? 、 ?? ? っ 。? 、
?。?? ? ???、 ????、??????、?????????、????、「?」???? 、「 」 っ 。 ??、 ? っ ? 、 ?? ??? ? 。 、〈 〉 、 ??? ョ 。「 （ ） （?、 ）」?、????? ???。
『???』????、?????????????????????っ?、「?」????「?」???????
【?】????????、???????、???（????）???。??、????????、?????
?????????????、????????
【?】?? ? 、 ? 、 ? ? ?。???、????????、??
?、?? ???????? 、? 。
【?】?? ? 、 ? 、 ??????。????? ? ?
?、「? ? 」 、 ? 。 っ???????????、???????? ?? 。 ?、 ?? ???。。
－77－
??っ???????、?????????????。『??』?????????????〈???〉???。??? 『 ? 』 『 』 、? ? 〔 〕 、 ? ?、?? 、? ? 。 っ 、?? ????。
??、〈???〉?、?????????????、???、?????????っ?????????????
???? 、 ????っ?、?????? 。 っ 、『 』?〈 〉 ???、?っ ? 。
?????????。
??ー、?、??????????、????????????、??????????、???????、
???? 、 ???????。
???? ?? ?、?????????、???? 。 ?
???? 、?? 。 ?????、?????????、??????。
、 、????? ? 、 、 、 ?、??????
、?、?? 、 ? 。 ? ?、????、????、???
?????????????
???????????????
－78－
『蘆濤抄』以前（渡辺）
???、????????、????????????????、???????????????。???
??????????、????????、???????、????ョ???ャ?。???????、????? 、 ? 、 ? ? ? ? ??? 。 、 、 ヵ。?、 。 ヵ 。??、? ??。?????????????、?
??????ー、???、??????? ? 、 ???????
????、 ????????? 、? 、 、?? 。 、?、 、 、?? ? 、 、 ー?? 、 、?? 。 ?、????? ? 、
???、???????、?? ?? ? ? 。
???? ????? 。
???? ? 、 ? 、 、
???? 。 、?? 、 、 、
－79－
??????????????????????「????‐??「??」?、????「??」（????、????） 。『 』 「 」 。 、 ? ? 、 ? ?。
?????。??????。 ??? ? 、??、 ?? ??? 。
????????、???????、???????。????、????????。????ー????、
??。???????、?????????、???????、????????????。??。?? ??????。?? 、 ? 。 、?????????、 ? ャ 。 、 ? ャ。ャ 。 ッ。、 ? ??????????????。???ャ。 、 ヵ 。 。?、 ?
????????????? ? 、 ? ? ????????、???
、 、 、 、、 ? ? 。???? ?? 、 ー、、。
????????、??? ? 、 。
－80－
『篇篇抄』以前（渡辺）
????????????、「????????????」??????、??????????っ????????? 、 ?? 、 っ 。 、 ? 、 ? 「
??????????
?? 」 。 、 、 、「 」っ ?????????? 。 、〈 〉『 』
???????、???????????、??????????、??????、?????????「???
」 、 、 ???????、????????????????????、 。 、 ? 『 』 〈 〉? 〈???〉 。
『???』?〈??〉???
【?】???????????
???????、?????（?《???????、????????）? ? 、???????
??』?〈??〉???、??〈???〉???????????〈??〉????????????【?】?? ? ? ? ?、???????、??? ? ? 、??? っ 。 、 ? ? 、
に
－81－
『?????』???????、〈???〉????、「???????????????、?????????
?。?????????????」??っ?。?????『?????』（?????）?「????」????、?? ? ????、?????????? 。? 、 ? ??、 〈 〉 。〈 〉 「 ??」 、 ? 「?? ? 」 ー 「 」 、 『 』 ???。 、?? 『 』 、『 』 『 』 。 、?? 、 〈 〉 ? ? 。
?????『????????』??っ?〈?????〉?????????、????????。
、「 」 ??。
〈 〉?〈 ?? 、 ? ?、????????
、 っ 、 ???。????????? 、 ??『 ?』 っ
????????????〔???〕
?????。??????????。??????????。?????????。?????????、???? 、 ? 。 ? 。 ? 、 ? 、 ?
??????『???』
－82－
『篭蔦抄』以前（渡辺）
?????????、?????????。「?????」??????。
??「????????」??、????????????????????、???????っ???????
?、?? ?????????。?????、「?、?????」（??）、「?、???????（??）、「?、?? ? 」（ ） ? ??、 ?、．、? ???? 」（ ?）、． ??? 」（ ）??っ 、「 、 」（? ） 。 ? 〈? ? 〉 、? ??、 っ 、 『 』 「 」 「??」? 、 っ 、 〈 〉 。「?」 。 「 」 「 」 ? ?、『 』 ? 。 、 ? ????っ????????????。???。 ? 。 ????????、〈 〉 、
????「??」?????????。??????「??????????」???????、?????? ?????? 、 ?????（ ? ）。 ??、?? ? 、 ??。?「????????」?「 ? 」???
?〜????
???〜?????? 〜 ?
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??っ???。???「??」???????、「??」??、???「?」?????っ??????。「??」??? ?、 ? ? 。」‐《? ??????? 〈?????〉?????、『??』??????????、『???』????????（???、「?????」??） ?っ ? ? 。??、???「???????」?????????。??????????????、????????っ?????? ??????? 、
????ッ?、??????????????、???????、???……???????ー????
〔????ー??〕???ー????……?…???????、????????ョ??
??、? ??????……???????、 ? ???? … … ?ー????????? 、? ??ー 、 ? ??、?????。???????? ッ ……
－84－
『童篁抄』以前（渡辺）
?????っ???。????????????????、??????????????、????、「?」???? ? 、 ?（ ）???????????? っ 、 ? ?? ??? ?。???。??????、???? 。
???、????、??????っ????。??????、????????????っ?、???????
?、?? ? ?、 っ
「?」???????、??????????????、???、???????????「?????」???
??っ? ? 、 ??、??????? 。
、「??」??
? 、 、
?????〔??〕???? 「??」??（??????ッ?）?．??…?（??）???????????????「 ?????????」?ョ?。「??」?ー?????????? ? ?? ? ? ?
??????????????っ???????っ?、?????????、????????
－85－
??、???????っ?、??????????????っ???。???????????っ?、???????? ? 、 ? ? ??。?????、?????? ? 。
（??）
?、????「??????」??…??…??。「??」…………「?????｜」?」 ? …?…。「???」? ……… ??????《…???…。「??」??、????????……?。「??」??、????????…??。「?」?、 。「 」 、?? ? ? …… …．。「?」??、???ョ???… ……。「?」 ?、
（??）
??
? 。「 」 ?、 ? 、 ?ョ …? ??。「?」 ?、 ? ョ …… ?。「?
ッ?????
」 、 、 ? …………。「 」 ?、 ?? …………。「 」 、???? ???…?…… （【?】）…?． …． … ?… 。「 ………。 。「 」???。…． …。「 」?、??? ? ョ 、 ? ? 。? ? 、 ? ? ?? ????? ? ? … … （【 】） … 。 ?? 、? 。 … …． （【 】） … ． ?ョ ?」 。 …．．
?
?????????????
0 。「??」??…………。「????」…………。「?????｜」…．?…．。「 ? 」???………?。「 ????」???………．。「?
????????〔??〕?????
－86－
『蘆篁抄』以前（渡辺）
『??』??????っ?、〈???〉???????、???????????。????〈?????〉??、
????????????。???、????????????????っ?〈?????〉?????????〈???〉?????、???????っ???????、??????????。?????、????????????『 』 、 ????〈??〉????? 。『 ? 』 〈 ?〉 ??、〈???? 〉????「????」? 、 ? 。????、???????????????????、〈???〉?〈??〉???????、????????
???っ?。 ???? ? ? っ っ 、 、〈 〉?? ? ? っ 、???? 。
??、??? ? 。 ? ? ? ? ?
???? ?、?? っ 。〈 〉 ?っ ???、「? 」??? 、〈 〉 ? 、?。〈 〉 ?っ? ? ? っ 、 『 』〈 〉
、?????「 ?
〈 〉 ??? 。
「? ?」 ??、????????? ? 、 ??『??』??????、
???〔?、?〕????????、??????、〔???〕???、?????｜??????。〔?????〕??
「???、????〕???〔??〕…?……?
－87－
???????、?????．、????????」???????、???????????、????????? 、 ???????っ?? 、【 】 ? ?（???、「?? ?」?? 「 ? 」?「 」 ? 、【 】 、 、?? 、 ? （ ） 、 【 】 っ ??? 。 、〈 〉 【 】 「??」 、【 】 ??? ? 、〈 〉 、〈?????〉??????????????????。
〈?????〉?????????、〈???〉??『???』〈??〉???????????、??????
?。??? っ 、?? ? ? 。 、?? ??。 。〈?????〉 「 ? ? 」 「 」
?????????????????、〈?????〉????????????、??????????〈??〉
???? ? ?? 。 、【?】??? 、『 』〈 、
??????????。?????????、?????????《、??ョ???????????????。 ?? ??
－88－
『蘆篁抄』以前（渡辺）
????〈?????〉????、『???』〈??〉????????????、???????、??????
???????。???????っ?、?????????????????。??????????????、??〈 〉 ? ? ? 、 。 ? 、 っ?? ? 、?。 、 ?????????????、? 、 。
「??????」?? 、 ? 、 ?? ?? ? 、 っ 。
???? ? 。 ?? ? 。 、『 』 っ 、 ? ?〈?????〉???、???『???』????「 」「 」「 」 。 ? ? ? ? ?。 【 】 、 〉????〈? ?? 〉
『 ??』〈 ?〉 ??????、????????????????????っ??????。【?】????
、 、 っ。【 】????『? 』 っ 。 ? ?? ??? 、「???」????????????、?????????。〈?????〉??????、〈??〉???????、 、 〈 〉 〈 〉 ?、【 】 、 、 ??
－89－
????、『????』?????????、??????????????????、????、?????、
????「???」???。「???」???、?????。?????〈．?ョ??〉?????、???。???? ? ? ?? ?、「?」???????????????、??? っ 。〈??? 〉 「 」 「 」 ? っ 、? ?? ? 、? 、 ??? っ 、 ??????????。
??〈?????〉? ?? っ ? 、 ?????????????? 、 ?
???? 、?? 。 ?? ? 。
???、 ? っ? 、 〈 〉 ? 、
?。?? 、 、 、 〉?? ? 、 、 〈 〉〈??〉????????????????、???。????、??、 ? っ 、
??????? 。
『???』〈??〉??????????????、〈???〉??????????っ????????????
??。?????? っ
?????????、?? ? ? っ 、 、?
??????????
－90－
『蘆蟇抄』以前（渡辺）
???。????????、?????????????、????????????????、?????????? 。? 、?????????????
?????〈???〉??「????、?????????、?????????（????????、????
〈??? ?、? ）」 。 「 」 ????、??、? っ ???。『 ?』 、?????。「???? 」 、 、 。
（?）
?? 、?? 『?????』 ? 、 。
?????
???、????
???
????????????、?????ョ?????????。????????????、???
??
? 、 ???????。???、????????、?????????????、 、 ? 、 ??、 ? 。 ??????、????????、? 。 、 、? 、 、 ??????
?????????、?
（??『??』）
－91－
????????????????????、?????????????。?????、??????、??????、 、 ? 、 〈 ? 〉 ? 。 ??、 、 ????????? 、「 」「 」 ????????。?。『? 』〈??〉 ??、 。??、? 、 ??????????っ?。
『?????』??????????????????っ??????、???????????????????????????、???????〈????、ァ?????????、??????、??????????。 。 ? ?? 、 ? 、 ? ョ??。? 、 ???〈、?????? 、 。 、?????????? 、 、 ? 、 、 。 。?? 、 ??ョ?? ?? 、 ?、????? 、 。 。?、 、 、?? ? 、 、 。 、
（??）
?。 、 。?? 、 ????? ー ? ? 、 、???? ｝????。
－92－
『黄蟇抄』以前（渡辺）
????????????????????????、????????????ー???っ?、????????、? ? ? 。 ??????????????????、「?」????????。???、 ????????っ??、???? っ 、 ?? ? 。
????????????????????、????????、???、
?。 ? ?、『???』??????? 。
、??????????、『 』 〈 〉 ???????? ????????〈??〉???????????、「?? 」????????、???????????????????。
baC
????????????、????????。???????????、??????????????。??? ???、??、?????????? ? 。
（????????『???????』）
??????????????????。?? ?っ??????。?? ?? ? 。
－93－
〈?〉?【?】?、??????????????っ?????、「??」???????、?????。???
????????????????、?????????????、『???』??「??????」?「??」??? 、 「 」 ???「???????」、????「?? ? 」 ? 、?。「 」 「 ????」????? ? 。 、 ー ? ?? 。〈 〉【?】????????っ????。【?】?????????、??????????????????。??、???? ? っ ? 、? 、 ?? っ ? 。
〈?〉?〈?〉?、????????????????????。??『???』???、??????????
???? 、 ??? 。〈 〉 【 】 〈 ? 〉??、 〈 〉??、 「 」 、 っ 。『?????』???? ?、 ?????? ー? ?っ ?、??? 。〈 〉『?? 』 ? ??、????? 、 ? ゅ ??、「?? 」 ????????「 ??（ ）」? ???? 、「 」（ 「?」）????????? 。????、〈??〉????????〈?〉?、?????????????????????????、???
????、?? っ ??????。〈?〉 【 】 。 【 】 〈 〉?「 」 ? 『 』 っ 。 『 』 、?? ?、「 」 、 ?。 ? 、〈 〉 「 」。
－94－
『蘆篤抄』以前（渡辺）
????????、?????〈?〉???〈?〉??〈?〉???????????っ??、???????、〈??〉??????????????????????????、???っ?、???????????????
??っ????、?????っ??????????。????????????????????、???????、 ? ? 、 。 ? 、 っ ?、?っ ? ?????????、??? 、 。、 ?????????、???「?????」??????っ 、 ??。?????? 、「 ｜」???、???? 「」 、 っ っ 。「 」 「 」 ? っ?、 ?っ ???? 、? 〈 〉 。
?????、?? ? ? ? 、? ?????っ?「?????」?、??
っ 、 、〈 〉???????ー??????? 、〈〉 『 』 。 「 」「 」 、???????????????????、〈?????〉????????っ、「 」 ?ゃっ ???? っ 、 。〈 〉 ? 、〈 〉〈 〉 ? 、『 』 ?「〈っ?。
???『???』???
－95－
??????、????っ?『??』?????????、?????????????っ??っ?????っ?
?、『???』??〈?????〉??????????????????????。〈??〉???????、??「??????」????「?????」??、?????????、???、「??」???????、????????、?? ? ? ???、????? 、 ?? ? ??（??）、「 」 ??????、? ?? ? （ ）、「 、 」?? ? っ ? 、 （ ） 、 ?。
『???』?????????????????、??????????????????????。?????
「????」「???」??? 、? ? ??? ????????????、?ィ?ー????????????っ 、 。 、 ????、『 』?? ?????、? 。
『??』?????、 ? 、 ? 、
???? ?。? ? 、 ? 。 『 』????、
『???』?〈???〉???????????????????。???、??????っ?????????
。 、 ?????????。???????、 、 。 ?、、 、
??????
－96－
『意蔦抄』以前（渡辺）
??。??っ?、????「??」?、?「??」????、???????????????っ???????????? ?。? ?、 ? 『 』? 、????????????、『???』 ?っ????、
??「??」?????????
??
??
?
????、?????、???????。????、?????????ー????。????????、?
?
??
?
?? ? ? ? 、 、? ? ?
????
?
?
?
?
?? 。 。 、 、
?
??
?? 、 ? ????ー??、???? ? 、「 」 「 」 ?「 ? 」 ? 「???」???「 「 ?」??
??、????
?
???????????????
? 「??? ?????????、
?
?????
??????ー
、??? 。?? 、? ? ? ? 。
?????
?????????
－97－
???????。????????、?????????。
???????????、???????????????、??????。??（???）、???（????、
???? ）、 （? 『?）??、??????、???、????????????、?????????。
????、 『? 』 、「 」 ? 、 ?????????。
???? 、「? 」 ? 、「 ? 、 ??????? ?」?、 『? 』 。?、 ? 。 、 」 、『??』??????????????、???。????、「??」? ?、??、?? ?。
???、?? ?、 ?????????????? ??、 、 。
??
??
??
??
?????
??????????、???????。??????、????????。??????。???????
?ー?
?
?
??
????
?
???????
????｝?????????。????????????、?????。?????????????????
?
??? ??
???? ?????
???
?。 、 、??????↓ 。? ? ??。????? 、
?
????????
?????
?
??
???
?、 ? 、 ?????? 。 。 、???????
?????? ??
????
???
ーー
??
??、? ??? 。? 、 。 。 …
?
?
?
ーー?
、 。 ??????
（『???』??
－98－
『童薑抄』以前（渡辺）
『???』?『??????』??、「??」???????、??????????????????????、????????????????、???????。?????、『??????』??????????????? 、 ? 『 ???』?????????????、???。 、『???』?「 」? ? 、『 ? 』?『 ? 』 ? っ 、 ?????? 。 、 「 」 ? 、 「 ?」 、『? 』「??」? ??????「 ? 」 ?。?????????????????????、『???』???「????」?????。???、?????
?????? 。 ? ?っ? 、 ?? ?。『?? 』 『 』『?? ???』?????? ? 、 ? 。
?????
?????
??
??????????
『???』?????????
『???』
（『??????』?????）
－99－
?????????
??????????
??????????
???????????
?????
?? ?????????
??????
?? ? ?? ????? ? ? ??
（?）『???』?『?????』??、?ー???」????????『?????』（??）???
※※
癸庚辛丁
酉辰未卯
? ? ? ????
己丁甲
酉酉午
?????? ??? ?? ???????????
?????
????
??????
?????
’’
七－
5245
三十二七
末末本本
1316443
1ⅢIⅡ
487510218489
末末
2421
II
127112
－100－
『童蟇抄』以前（渡辺）
??????「??」????????、??????????????????????????。???「?
??????」???、????????、???????????、??????????、?????????? 、 ? ? 、 ? 、 ? 、 ???、 、 。 、 『 』『??? ?』???????。????????、? ?????、????? ???????????。????、 『 』 、 。 、?? ? 「 」 っ 、?? 。 『 』???。???『 』 、?、 ? ????????? っ 、 ?????。???????????????、??
??ッ?
?》?、?、
????
（???）?ョ??????????????????、???????。
???????。?ー????????。『???』?『??????』??、．????」????? ???? ?。 ー ???? 。? ? ?????? 〈 〉? 。
－101－
?「??」?「??」?、??（??）????、????（「??〈???」????）???っ????????? 、 ? ? ? ? ? ?、 ? ?、 ? ? 「 ?」 「? 」 、?? 「? ?「???」????? 。
?????「????????」?、??????????????、??????????っ???????
???、 「 」「 」 、 、 ? 、
?
???
?
?? （ ? ??? ?、 ? 。『 』 「 ?????
?????????????
?? 。 ? ???、? ? 。 》 ? 」） ????、 、〈?? 〉 ? ? 。
???『?????』 『 ? 』 ? ? 。『 』 「
???」 、 、 、?? 、 ? 、 っ 。『 』 『?』 っ 、 、 。?? ? 、 っ っ 、?? 。 、 っ 『 』 、 、?? ?。???? 『 ?』? ? 「 ↑ 」
?????
?
????
?????、???????????????????????、???????????。
－102－
『童蟇抄』以前（渡辺）
??、?????』 『??? ???。
「????」????????????っ??、????????、「???」??っ?、??????????
????。「? 」 、 ?????????????、???????????????（「????」）、??? （「 」）、 〈?????〉???、????????、? ???? っ ? ? 、 ? 。 、「 」? ????、 、?????? ? 。
???、?????????????????、??????????????????。????、?????
???? （「???」） ? 、『??』 ?、 。 、
『???』????????????、???????????????????。????、????????
、 ? （ 「 」） 、? ?????、???????（ 「 」） 、 っ 、 ? 。、 『 』 、 、『』 。』 っ。?? ??。 ? ? 。『 』 ?? ??、『?? ?』?『???? っ っ 。 ? ? っ
－103－
『????』?『????』???????、????????????。????????????（『????
???????ョ????。???????????。?????、??????????、?????????? ? 、 ? ョ? ?、 。?? ー、 ???????、????? ???ッ 。 ? 、?? 、 、 、 。?? 、 〈?? 、 、 、 、
（??????『????』????）
、、、??（?
????
??
、 ヶ ??????、?????????
??
??ッ????
??????
ーー
???ー?????
。????????、? ｝ 、 ?、??????
?
?
????
?????
、 、 、 ?
?
??
???????????????
????
。 。 。 、
???
???????
??????
???
ョ 、 ョ 。
???????
?
???
??
??
、 、 。
?
、 （、…………
（『???』??「????」）
－104－
『蘆蟇抄』以前（渡辺）
?』）??、??????????????????（『?????』）???っ?????????、??????
（?）
??、?? ? ????????。
『???』??、「????」???、?????????????????????????????????
?、?? 、 ?? 。
????、『?????』『???』『???』???????、??????????????、???????
???? ? ??? ??、 ?? ????????、 ??。『? ?』（ ? 「 」）『 』 、???「???? ?、 」 ???? 、 （ ）?? ??? ?? ? 、 。『 』『 、?? ??? 。
???、???????? 、?? 「 ?」「???」? 、 ?、 ???
???? 。『 』『 』 、??、 、 、?、 ??????。
『???』?????????、『??????』?『????』 ? ?、 ? ?
???????? ? っ 、 、
????????
－105－
???、???????????。
『??』???、????????、???、??????????????????????っ?。?????
???? ? ?????、「????」「???」（??????）???「???????」（??） 、 ???? ????????????、『??』??『? ?』 ??? ? っ っ 、 。 、 ?? ? ? ?、???? ??????。
???
?
??
??ー?
（?）?????????????。????。??????????????????????????????? ?
???????
???
?????????????
?
ーー??
?。?????。???????、????????????。?????????????。???????????
???
?
?
?????
ー?? 、? ? 。 ????、? ? ???。?? 、 ?????
???????????、??????
ーー
??
?
?
??????????????????????????????????????。????????、??????
。?
??
????
ー?
（ ） ???。???? ???。?????????????
??????
??
?
????
??
。 ? 。 。 ??????。?????。????
??
?
?ー????
???
ー????
?
｜ ? 。 ? ???? 。? ?
??
??
??
??
、 、 ?。??
?
。 。 ? 。 。 ?。 ? 、 。 。 、 。 、 、 ? 。
－106－
『童菖抄』以前（渡辺）
????、?????????????、???????????、???????っ?。
（?）????『??』?、（?）?????『?????』????『???』??????????、???
???? 。 ?、 っ ???????????? 。 （ ? 『??』?????? 、 、 ???「?????」 ? ? 、?? 「 」 「 」?、 （ 、 、 ）?? ? 、 「? 」 、?????、?? 『 』 「 」 「 」 。「?」 ? っ 、?? ? ???、?? 。
???????、（???????????????????????ー??、??????????????
???
??
????
????????????????????????????????????????。
?
?、、、????????????
??
?
??????。????????????????????。????????????????????。??????
??????????????
?????ー???????
ー?
? 。 ??。? ???? ?
??
??、、、??????? ?
???
、 ? ?????? 。 、 ?。
－107－
???、?????????????????????、??????????、???????っ???。??
??、??????????????????????????、???????????????????????? 、? 。 ? 、『 』?? っ 。 、 っ 、（ ）??、 『 ??』?????っ?、????? 。
??、『??』??? ? 、 ? ?。
???? ??????? 、 ?????。 『 』?? っ 、 っ?? 。 ?、 ??『 』 、 っ ?????。
（ ） 。 、 ? 、 ? 『???』??
、 ??????。 、 、 ??（????『????』?、 ） 。 ?ー ?
（?）
、 、（、 『 』 ?? 、?? 、 、 、。 、。
－108－
『蘆蟇抄』以前（渡辺）
『???』??、??????????????????????、???????????????。『??』
??????〈???〉???????????????????、????????????、?????????? ? 、 ??????????????? 。
???????????「???????」?、?????????????????、?????????。?
??っ? 、 ? ?、 ???
、『 ? ?』（ ）?、『???』?? ? ? ???（???、???，??
） 、 『 』 。
??、???????、???????、???????、???????、?????。
、?
?
????ィ
???????、????????????????????。?????????????、??????
??
??
????
?
? ??、????????????、??????????????????、?????????、???
????????
??
??
?? ? 、 ? 。 ? 。 ?
???、。『?、
??????????
??
???
?? 、? 、 ? 。 、??
?
?????
?
???
? 、 ?。??????? ???。
??????????、 ? 、 、 ? 。
??????
－109－
?????、?????、?????、?????????????????、?????????????????? ? 、 ? ? 、 、? 、?? 、 、 、 、?? っ 。 、 、
??
????、??????、????????????????????????????。?????????
??
?? 、? ????????? 、 ????????、?
?ー??
??
?? ? 、 。
???
?? 、 ャ 、 、 ?、
??????
?? 、 、
???
???
?
???????
??、 ュ 。 、ュ? ????? 。
?
???、??????????、??????????????????、、?????。?????ョ??
???
?
????? 、 、 、
?、
?? ??、 ????????。?????? ???。
???
?????? ?、 ｜? 、 ?? ? 、
（??）．????
???? 、 、 。 ョ
??、
??
?? 。 ? 、 ョ ? 。
－110－
『篇蟇抄』以前（渡辺）
????????????????、??????????????????。?????、「?????」????? 。 ??????、???????? 、 ? ?? っ 、?? （『??? 』 「 ?? ?」）。
『???』?????????????、????????????????。???????、???????
??。? 、 ?、 、 っ?? ? 。 、 っ 。 、 『 』 、、 ? ????????????????????????????
??????、???、????????。「???????」???「〔???????〕」???。
???
??
ー、?????、???????????。?????????????????????????????
???????????。???????????????、??????????????????????
???
??????
?????
?? 、? 、 、 ? 。
????
??
???
?
?? 、 、 、?? ????。???（ 。 ??。???????
????
?? 。 、 ー 。 ー、???????
??
?。 ????、 。
－111－
『??』???「????」??????。???????〔??〕?????、??????????????
?????、『???』?????????????????、??????っ??????????。??????? 、??、 ? 、『 ? 』 ? 、 ??? ?、????? 。
????????????????????、『??』???????????。?????、????????
（ ） ?。
?????????????????〔??〕??〔?〕???????????????????????
?????????、????????????????。??????????〈、?????????、??? 。 、? 、 、 ? 、 、??? 。 ー 。 。??? ?????? 〔 〕。 ?……（??） … ?????? 、?? 、 。 、 、?? 、 〔 〕、?? ッ 、 、?? 。?? ???? 。
－112－
『蘆墓抄』以前（渡辺）
????????????????????、??????????????????、???????。?????? 、 ?、???????、「???」 。
『???』????、「???????」?、『??』??????????????、????????????
?、?? 。『 』 ? 『 』 っ 、 ??? ? 、 ?????????? っ 。
??、??????????????、『?????』（??????）????。??「???????」??
???? 、 ?? 、 ? ? っ っ 、?? 。 「 」 、『 』?? 、 、 、 『 』??っ ????。
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